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Heidegger ili mišljenje arhitekture kroz bitak
Sažetak
Martin Heidegger, poznat kao mislilac bitka, ne ističe se nekom temeljnijom studijom po-
svećenoj arhitekturi. Njegovo mišljenje o arhitekturi i pitanju stanovanja izloženo je u dva 
predavanja iz 50-ih godina prošlog stoljeća, kada mu je nakon Drugog svjetskog rata po-
novo bilo dopušteno predavati na sveučilištu. Nakon Heideggerovih predavanja došlo je do 
značajnog obrata u diskursu, koji se može nazvati fenomenološkim obratom u arhitekturi. 
Otada dolazi do neke vrste preorijentacije diskursa, odnosno do velikog obrata u bavljenju 
arhitektonskim diskursom izraženog povratkom u obuhvat zaboravljenih aspekata čovje-
ka, egzistencije, bivstvovanja i života uopće. Prema Heideggeru, pojam mjesta i njegovo 
shvaćanje predstavlja moment koji je možda najviše intrigirao arhitektonsku debatu o mo-
dernizmu. On će potaknuti afirmiranje jednog aspekta koji je bio zanemaren u arhitekton-
skom diskursu modernizma. Novi nas je kontekst, stvoren na osnovama razvoja tehnologija, 
uveo u vrtlog moderniteta, brzine, komuniciranja putem gustih mreža koje funkcioniraju 
istovremeno, sve većeg gibanja i prisustva u ne-mjestima. Na ovim se premisama javljaju 
mišljenja da se Heideggerove pozicije ne mogu kontekstualizirati ili da su, štoviše, potpu-
no dekontekstualizirani i ne mogu naći poželjnu primjenu u aktualnoj epohi tehnološkog 
razvitka. Bez obzira na opredjeljenja za ove modalitete izražavanja u arhitekturi, oba su 
































































































Razvijanje	 značenjskih	 slojeva	 riječi	bauen	 vodi	 dalje,	 ne	 samo	 do	 jedno­
značnosti	gradnje	i	stanovanja	nego	su,	štoviše,	i	riječi	»bauen buan bhu beo	
jednake	s	njemačkim	bin	(jesam)«.	I	nadalje,	Heidegger	postavlja	pitanje:
»Što	onda	znači:	ich bin?	Stara	riječ	bauen,	kojoj	pripada	bin,	odgovara	da	ich bin, du bist	znači:	




























































davanjima	iz	pedesetih	godina	–	od	Stvari	 i	Gradnje, stanovanja, mišljenja	







































–	 stvar.	Heidegger,	 dakle,	 ovdje	 polazi	 od	 stvari,	 od	 čovjekova	 primarnog	
životnog	iskustva	stvari.	To	je	istovremeno	razlog	zašto	u	analizi	ne	ulazi	u	
nekakvu	 znanstvenu	 apstrakciju,	 nego	 izravno	 prikazuje	 iskustvo	 stvari.	U	
















































































































cijalne	 osnove	 ni	 na	 koji	 način	 ne	 vodi	 shvaćanju	 biti	 građenja	 i	 stanova­
nja.	Prema	Heideggeru,	reduciranje	shvaćanja	prostora	na	osnovi	definiranja	
»fizičkih	parametara	koja	označavaju	razliku	između	unutarnjeg	i	vanjskog«	










‘u’	u	 slučaju	 stvari	unutar	 svijeta,	kao	 i	 onaj	u	 slučaju	biti­u­svijetu	Dasein­a	 razlikuju	 se	u	
korijenu.«15
Ova	distinkcija,	konstatirana	još	u	njegovom	spisu	Bitak i vrijeme	(Sein und 

















per	 &	 Row,	 London	 1971.,	 str.	 ix–xxi,	 cit.	
prema:	A.	Sharr,	Heidegger for Architects,	str.	
32.	Adam	Sharr	također	tvrdi	da	je	četvorstvo	
ponuđeno	 kao	 primarni	 uvjet	 egzistencije,	
neizbježno	pred­oruđe	svijeta	u	koji	su	 ljudi	










































































ne	 treba	 razumjeti	 kao	običan,	 prosti	 događaj.	On	nije	 puki	 događaj	među	
ostalim	događajima.	Kao	što	tvrdi	Malpas,	radi	se	»o	jedinstvenom	događanju	
svijeta	putem	sjedinjenja	bazičnih	elemenata	koji	su	za	njega	konstitutivni«.	















































































janja,	 dijagonale	 i	 računanja	 prostora	 kao	mjesta	 jer	 »numeričke	 razmjere	
nisu	osnova	bitka	prostora«.
Vrativši	 se	ponovno	mostu,	Heidegger	 izlaže	bitak	prostora	 time	što	 razla­
že	ranije	spomenutu	razliku	polazeći	od	bazičnog	ljudskog	iskustva	prostora	
















apstrahirati,	 naime	–	 svesti	 na	 analitičko­algebarske	 relacije.	Ono	 za	 što	ove	 relacije	 stvara­








Dakle,	 kod	Heideggera	manifestiranje	 prostora	 dolazi	 prema	 redoslijedu	 u	














































Usp.	Marc	Augé,	Non-Places: Introduction to 



















tekstualiziranja	 načina	 stanovanja	 na	 Zapadu,	 promatrajući	 razlike	 između	










































































tanje.	 Zbog	 toga,	 ističe	Beistegui,	 »pod	Hermesovim	 znakom	 kon­centrič­
no	postaje	eks­centričnim«.	Ali,	ovo	nisu	figure	koje	isključuju	jedna	drugu	










































stavljive	 arhitektonske	 izraze,	ono	 što	 iz	korijena	 transponira	 izvorna	 ljud­
ska	iskustva	sadržana	u	mitskim	fabulama	–	koje	su	slojevito	sedimentirale	
smisao	našeg	bivstvovanja	u	svijetu.	Ovo	stoga	što	ni	jedna	od	takvih	fabula	




Heidegger or Thinking the Architecture through Being
Abstract
Martin Heidegger, known as the Thinker of Being, is not distinguished for in-depth studies in 
architecture. All his thoughts about architecture or issues of dwelling are presented in his lec-
tures in the 50’s of last century when he was allowed again to lecture after World War II. After 
this lectures we have a significant turn on the discourse of architecture, turn that can be called 
as phenomenological turn in architecture. In created context, we have a kind of reorientation 
of discourse that emerges with re-treatment of architectural discourse from forgotten aspects 
of human involvement, existence, beingness of being and life. Heidegger’s notion of space and 
its understanding will be probably the most intriguing moment in the architectural debate of 
modernity. This will promote affirmation of an aspect that is mostly neglected in architectural 
discourse of modernity. The new context created from the technological developments has ush-
ered in the dazzling vortex of mobility, speed communication through a dense network with 
simultaneous function, movements and even-greater presence in non-place. On these premises, 
specific approaches in architectural theory think that Heidegger’s view can’t be contextualized 
or furthermore that are de-contextualized and can’t find desirable application in the current 
age of technological developments. Regardless of positions on these modalities of expression in 
architecture, yet, booths are presented in what we know as the architectural event, as a relent-
less architectural expression.
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